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NOTA EDITORIAL
Querido Lector,
Mientras tiene entre sus manos el número 39 de nuestra revista, nos 
complace saludarlo e invitarlo a que inicie su lectura, a la espera que 
su curiosidad y sus gustos académicos estén plenamente satisfechos. 
Probablemente ya sabrá que, asumiendo unos criterios de evaluación y 
de indexación rigurosos y, fiel a su tradición, Praxis Filosófica publica 
artículos que denotan una variedad en relación con el tratamiento de los 
temas y de las obras filosóficas en y fuera de Colombia; en ese número 
Usted advertirá fácilmente que este se compone de dos ejes temáticos: el 
primero está conformado por artículos relativos a la filosofía del lenguaje y 
de la ciencia, mientras el segundo interroga unas expresiones existenciales 
de las éticas y de la política. Cada uno de esos dos planes está configurado 
por artículos que cuestionan la cultura filosófica clásica, de la antigüedad 
a la modernidad, y otros que se confrontan con unos estudios y un análisis 
contemporáneos. De hecho, a los artículos que promueven un estado del arte 
sobre una problemática determinada se suman los derivados de investigación, 
conformando así una muestra de posibilidades hermenéuticas y críticas que 
reflejan algunas grandes tendencias de los métodos en vigor en la Academia. 
Al iniciar su lectura, Usted encontrará un artículo que manifiesta 
la relevancia de un análisis wittgensteiniano –desde la madurez de 
su pensamiento–, sobre el lenguaje aplicado a las matemáticas; las 
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consideraciones filosóficas e históricas prosiguen con una reflexión sobre 
el fenómeno de especialización inherente a las ciencias naturales con un 
comentario crítico sobre ese mismo fenómeno; por otra parte, una lectura del 
inicio de los Principia de Newton resalta la relación entre las matemáticas 
y la filosofía natural. En seguida se le propone una discusión entorno del 
compromiso epistémico o no en relación con el ‘seguimiento de reglas’.
Las cuestiones éticas y políticas provocan, en un segundo momento, 
el otro componente del corpus de la revista: las estrategias de subjetividad 
en relación con las formas de poder están estudiados, a partir del proceder 
foucaultiano; como una suerte de contraposición con el anterior escrito, se 
da una intervención sugestiva sobre la experiencia mística y una posible 
definición naturalizada de ella misma; luego, otras prácticas filosóficas, las 
ascéticas que derivan del estoicismo imperial, son examinadas con el fin 
de valorar a su justa medida el componente intelectualista de la sicología 
y gnoseológico de dicha escuela; viene, en seguida, una exploración de la 
noción nietzscheana de vida, la cual no se reduce a un marco interpretativo 
biologicista, y se abre a un enfoque más ontológico. Para cerrar esas 
consideraciones, el sentido de la vida está puesto a prueba a partir de unos 
valores espirituales que, al fracasar, denotan que la consciencia axiológica 
‘se enferma’. 
En apéndice, le ofrecemos dos traducciones al español de escritos 
franceses; la primera es un pequeño texto de Montesquieu que restaura, si 
fuese necesario, la figura ciceroniana y que es preciso entender como una 
invitación a pena disfrazada de volver a leer los escritos del gran orador 
para asentar el diálogo entre la antigüedad y la modernidad; la segunda 
es el aporte que nos propicia el filósofo Jacques Poulain, Profesor de la 
Universidad de París 8, sobre un diagnóstico del efecto de mundialización 
que sufrimos y sobre unos de los roles que puede asumir el filosofar, todo 
ello desde un análisis de las condiciones antropobiológicas del juicio, sin 
caer en un subjetivismo. 
Habrá notado, querido Lector, si Usted tiene ya el hábito de ojear 
la revista, unos cambios gráficos, es decir meramente formales, en la 
presentación inicial de los artículos y en la portada; es una manera, para 
nosotros, de significar la vitalidad de nuestras investigaciones y de celebrar 
desde una edad ya respetable de la actividad filosófica en la Universidad del 
Valle. No me queda sino recordar que sólo, en definitiva, Usted hará uso de 
su facultad de juicio en el encuentro que propicia, en tanto que Lector, en 
relación con las páginas que se le ofrece e invitarle, para alimentar su afecto 
para con la Filosofía, a consultar la página virtual de nuestro Departamento 
de Filosofía donde encontrará algunos publicaciones de los Profesores y el 
cronograma de los eventos que organizamos semestralmente, y a los cuales 
está cordialmente invitado. 
Sin otras consideraciones, le deseo, de nuevo, una lectura vivaz y 
creativa.
François Gagin

